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1 L’OBJECTIF de ce séminaire était de tenter de développer une approche compréhensive du
travail  professionnel  prenant  en  compte  les  apports  de  traditions  de  recherches
souvent considérées à tort comme opposées, et accordant une attention particulière
aux relations que le travail entretient avec un ensemble de problématiques classiques
de  la  sociologie  des  professions :  celles  des  marchés,  de  la  commande,  de
l’enseignement  ou  encore  de  la  segmentation.  Ce  projet  de  recherche  mettant  la
question des logiques de choix dans le travail au centre de l’étude des professions, où
elle occupe aujourd’hui une place secondaire à côté d’approches ethnographiques plus
fréquentes, trouve son origine dans le constat d’apories dues à l’opposition de deux
ensembles  d’approches  qui  devraient  être  complémentaires :  d’une  part  celles  qui
insistent sur l’unité des professions et la stabilité de leur culture au cours du temps
(notamment les approches fonctionnalistes) et d’autre part celles qui mettent l’accent
sur la diversité des pratiques et sur le changement (approches des interactionnistes et
de nombreux sociologues contemporains, notamment en France). Si les premières se
sont souvent intéressées au sens de l’activité, elles en ont donné une vision trop rigide.
Les secondes ont en revanche perdu toute ambition de compréhension des spécificités
du fait professionnel,  ambition considérée comme illégitime du fait de l’irréductible
diversité  des  pratiques.  Il  s’agissait  donc  tout  à  la  fois  d’identifier  les  apports  des
différentes  traditions  de  recherche,  de  comprendre  les  raisons  de  l’absence  de
dépassement de leur opposition, et d’entreprendre un travail  analytique à partir de
ressources  théoriques  et  empiriques  pouvant  ouvrir  des  pistes  pour  un  tel
dépassement.
2 Le séminaire a débuté par la présentation des principaux acquis de recherche des deux
ensembles de traditions citées ci-dessus,  et  celle du diagnostic sur les apories de la
sociologie contemporaine des professions. Puis les séances suivantes ont été consacrées
aux outils théoriques disponibles pour tenter de résoudre notre problème. Les travaux
d’auteurs classiques comme Parsons,  Hughes,  Strauss,  Abbott et Schön ont ainsi été
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présentés et discutés, et des séances ont été consacrées à des concepts dont l’usage a
connu des glissements en sociologie des professions et qui nécessitent une nouvelle
clarification : culture, identité et segment. Les tentatives de réflexion à partir d’objets
ont été centrées sur l’architecture, à partir d’une recherche originale en cours, ainsi
que,  sur  une  base  bibliographique,  sur  des  objets  plus  souvent  étudiés  par  les
sociologues des professions : enseignement, médecine, police, économie de la santé. Il
s’agissait, notamment dans le cas de l’architecture, de prendre appui sur la complexité
de l’objet pour faire jouer les ressources théoriques de la sociologie des professions en
sorte de penser ensemble l’unité d’une culture,  entendue ici  comme un ensemble de
valeurs et de ressources (savoirs, savoir-faire) pour le travail, la diversité des pratiques
des membres de la profession et le changement sur le marché de la commande, dans le
travail et dans la culture.
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